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J-26-2002 
Bergen, 30.01.2002 
RLO/EWI 
FORSKRIFT OM FISKE ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN PÅ 
RESTKV ANTUM SESONGEN 2001-2002. 
Fiskeridirektoratet har den 25 . januar 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 14. 
juni 2001 om regulering av fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 
2001-2002, § 13, bestemt: 
§ 1. Virkeområde. 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 5.250 
tonn lodde i islandsk økonomisk sone nord for 64°N i perioden 25 . januar til 15. februar 2002. 
§ 2. Påmelding. 
Fartøy som ønsker å delta må være påmeldt til Norges Sildesalgslag, Harstad, innen kl. 24.00 
fredag 25 . januar 2002. 
§ 3. Utseiling. 
Fartøy som f'ar adgang til å delta, må være utlosset og ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag, 
Harstad, innen kl. 24.00 onsdag 30. januar 2002, for å kunne delta. 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra siste frist for utseiling. 
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§ 4. Maksimalkvote. 
Fartøy som får adgang til å delta kan fiske og levere inntil 1.050 tonn lodde. 
§ 5. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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